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Símbolo  Significado 
 
N0 Concentración inicial de microorganismos (UFC/mL). 
Nf Concentración final de microorganismos (UFC/mL). 



































Ácido  Proteína compleja que se encuentra en 
Desoxirribonucleico  el núcleo de las células, el principal constituyente 
(ADN) del material genético de los seres vivos. 
 
Ácido Ribonucleico Ácido nucleico que participa en la síntesis de las 
(ARN) proteínas y realiza la función de mensajero de la 
 información genética. 
 
Biguanidas Principio activo utilizados como desinfectantes y 
sanitizante (Lamfer). 
 
EPA Environmental Protection Agency. 
 
FDA Food and Drug Administration. 
 
FIFRA Federal Insecticide, Fungicide and Rodenticide Act. 
 
Fungicida Sustancia utilizada para destruir o inactivar los 
hongos parásitos. 
 
pH Potencial de hidrógeno. 
 
UFC Unidades formadoras de colonias. 
 
Virucida Sustancia capaz de destruir o inactivar los virus. 
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Con el objetivo de describir la actividad germicida de seis desinfectantes 
utilizados en la planta de una industria farmacéutica frente a cepas salvajes y 
de colección, se estimó la eficiencia germicida porcentual, de cada 
enfrentamiento del microorganismo y desinfectante, en tiempos de cinco y diez 
minutos de exposición en un intervalo de estudio de dos meses, de forma que 
se pudo predecir el espectro de acción y la fecha de caducidad del proceso de 
desinfección, basado en la reducción logarítmica. 
 
Para la ejecución del proyecto, se prepararon las soluciones de cuatro 
desinfectantes, Saniclean, Saniquat, Glutaraldehído y Vortexx a una 
concentración volumétrica de 1,5 %, 0,6 %, 1,5 % y 0,25 %, respectivamente. 
Asimismo, se realizaron las siembras de las cepas E. coli, S. aureus, P. 
aeruginosa, A. brasiliensis, Bacillus sp. y Penicillium sp; a partir de ellas se 
realizaron suspensiones de bacterias y hongos a 1x108 y 1x106 UFC/mL, 
respectivamente, utilizando el método de McFarland. Luego se procedió a 
enfrentar cada suspensión del microorganismo contra el desinfectante, en 
tiempos de cinco y diez minutos. Finalmente se sembró en una caja de Petri un 
mililitro de la solución anterior y se incubó, para posteriormente realizar un 
conteo de UFC. Dicho procedimiento se repitió tres veces durante dos meses. 
 
A partir del conteo se infiere que los desinfectantes con mayor eficiencia 
germicida porcentual y un amplio espectro de acción son el Glutaraldehído y 
Vortexx. Por lo tanto, para el programa de rotación ambos desinfectantes deben 
estar presentes junto con el resto de desinfectantes evaluados para obtener un 















Caracterizar, microbiológicamente, el efecto biocida de seis desinfectantes 
utilizados en la planta de una industria farmacéutica, frente a cepas de 
colección de Escherichia coli ATCC 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538, 
Pseudomona aeruginosa ATCC 9027, Aspergillus brasiliensis ATCC 16404, y 
cepas salvajes Bacillus sp., Penicillium sp., utilizando los métodos de vertido en 




1. Estimar el espectro de acción de cada desinfectante con las 
concentraciones establecidas, utilizando el método de dilución en tubo. 
 
2. Evaluar la fecha de caducidad del proceso de desinfección durante dos 
meses y estimar la eficiencia germicida porcentual de cada 
desinfectante, en tiempos de exposición de 5 y 10 minutos, utilizando el 
método de vertido en placa. 
 
3. Elaborar un programa de rotación de desinfectantes para la planta 


















La limpieza y desinfección es un paso fundamental y obligatorio de 
cualquier proceso farmacéutico que garantiza la calidad de los productos 
fabricados. Cada empresa debe optimizar sus procesos de desinfección a nivel 
de elaboración y aplicación, teniendo en cuenta que todo proceso no controlado 
aumenta el precio de fabricación y disminuye su calidad y seguridad.  
 
El proceso de desinfección reduce inhibe el crecimiento de 
microorganismos, esto no significa que los elimine totalmente, y lo que se busca 
es disminuir la población de microorganismos potencialmente perjudiciales de la 
superficie de los equipos, zonas de exposición y áreas comunes entre los 
diferentes productos y que son, por tanto, potenciales vectores de transmisión 
de los residuos de un producto a otro. 
 
El diseño de un proceso de validación implica evaluar una metodología de 
desinfección, de manera que esta queda absolutamente definida en cuanto a 
los parámetros críticos del mismo, tales como: tipo de desinfectante y 
concentración del mismo, volumen de solución, tiempo y temperatura de 
exposición, fecha de caducidad del mismo, etc. A causa de los estudios que 
implica, la validación este proceso lleva a una mejor comprensión del mismo, 
que a su vez permite un mejor control y, como consecuencia, mayor 
reproducibilidad y eficiencia. 
 
El procedimiento de desinfección se debe repetir al menos tres veces para 
demostrar su eficacia antes de utilizarlo en rutina en el proceso de fabricación 
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en planta, así se puede garantizar la validez del estado de “limpio” de los 










Se han realizado diversos estudios relacionados con la validación de la 
actividad biocida de diversos desinfectantes alrededor del mundo. Entre ellos 
cabe mencionar los siguientes: 
 
En el 2013, se presentó la tesis de grado Validación concurrente de cuatro 
tipos de desinfectantes utilizados en el laboratorio de indicadores de calidad de 
aguas y lodos de la Pontifica Universidad Javeriana, publicada por Laura Isabel 
Bedoya Salcedo. En este estudio se determinó la carga microbiana que se 
presenta con mayor incidencia en las superficies y áreas de trabajo, y se 
aislaron e identificaron los microorganismos. Con el fin de asegurar que los 
agentes químicos son eficaces en la eliminación o reducción de la carga 
microbiana utilizó la técnica de dilución en agar evaluando la concentración de 
cada desinfectante, determinando la concentración mínima inhibidora.  
 
El trabajo de grado en Microbiología Agrícola y Veterinaria de Jenny 
Carolina Gutiérrez Arcila de la Pontifica Universidad Javeriana, publicada en el 
2013; titulada: “Validación del Proceso de Limpieza y Sanitización de un Área 
de envase de producción de vacunas biológicas”, aborda los límites de acción 
de cada desinfectante utilizando la metodología de petrifilm para los muestreos 


















Los programas de limpieza y desinfección deben desarrollarse de manera 
que sean rentables, seguros, en el menor tiempo posible y con un producto 
químico de bajo costo; es por esto que un proceso de desinfección adecuado 
necesita que, factores como la fuerza mecánica o la acción física usada, 
temperatura, tiempo de contacto, concentraciones de los desinfectantes y vida 
útil de cada uno sean elegidos cuidadosamente. 
 
Un procedimiento de limpieza y desinfección eficiente consiste en una 
secuencia de aplicaciones de desinfectantes, en varias combinaciones de 
concentraciones; en donde el objetivo es reducir la población de la superficie de 
los microorganismos después de la limpieza y evitar el crecimiento de los 




La desinfección tiene por objeto eliminar a los microorganismos patógenos 
y garantizar la ausencia de todo germen infeccioso (bacteria, hongo o virus) en 
las áreas y superficies de equipos dentro de una industria. Al contrario de la 
esterilización, que permite una destrucción total de los gérmenes presentes, la 
desinfección puede permitir la presencia de algunos microorganismos banales, 
sin riesgo para la salud. 
 
Los productos o métodos de desinfección elegidos deberán, según los 
casos, poseer un efecto bactericida o fungicida que les permitirá destruir 
gérmenes y, eventualmente, tendrán un efecto remanente que se basa en el 
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mantenimiento de una concentración del desinfectante utilizado, garantizando 
así la continuidad de la desinfección en las áreas y superficies evaluadas, 
limitando al mismo tiempo los riesgos de contaminación hacia el producto 
elaborado dentro de la industria. 
 
Esta reducción de los gérmenes se puede obtener por métodos de 
eliminación física, como la coagulación o la filtración (sobre arena, antracita, 
carbón activado, diatomeas o membranas), o también por métodos químicos de 
inactivación, recurriendo a reactivos químicos, como los oxidantes o a distintas 
moléculas de carácter no oxidante. 
 
2.1.1. Características del desinfectante ideal 
 
Todo desinfectante debe cumplir con ciertos requisitos como: 
 
 Debe ser estable a las condiciones de almacenamiento y manipulación. 
 La formulación del producto debe ser tal que no tenga efectos 
perjudiciales para el humano y no ser tóxico. 
 Debe ser compatible con el medio ambiente, y aprobado por normas 
internacionales y certificables, establecidos por la FDA y EPA. 
 
La elección del desinfectante depende del propósito para el que se utiliza y 
los microorganismos contaminantes, asimismo, la efectividad de un 
desinfectante depende de los factores intrínsecos, la concentración del 
desinfectante, el tiempo de contacto, la naturaleza o material de la superficie 
desinfectada, la cantidad de materiales orgánicos presentes sobre la superficie, 





2.1.2. Clasificación de los desinfectantes 
 
 Bajo nivel: son aquellos que pueden destruir la mayor parte de las formas 
vegetativas bacterianas, bacterias Gram positivas y negativas, algunos 
virus con envoltura lipídica y hongos levaduriformes. No son eficaces 
para microorganismos esporaformadores.  
 Nivel intermedio: inactivan todas las formas bacterianas vegetativas, 
virus con o sin envoltura y hongos filamentosos, pero no destruyen 
necesariamente las esporas bacterianas. 
 Alto nivel: destruyen todos los microorganismos, a excepción de algunas 
esporas bacterianas.  
 
Muchos desinfectantes son utilizados en combinación con otros o solos; 
entre ellos se encuentran compuestos clorados, alcoholes, formaldehído, 
glutaraldehído, peróxido de hidrógeno, compuestos fenólicos y biocidas a base 
de amonio cuaternario. Muchas de las formulaciones basadas en estos 
químicos son considerados como productos únicos por lo que deben registrarse 
con EPA o la FDA. Ciertos productos son diseñados para un propósito 
específico y debe ser utilizado según el instructivo o manual otorgado por el 
diseñador. Por lo que se debe seleccionar adecuadamente el desinfectante a 
utilizar. 
 
2.1.3. Desinfectantes químicos utilizados en la industria 
farmacéutica 
 
Los estudios demuestran adaptación microbiana frente a diversos 
desinfectantes, por lo que es necesario realizar estudios de comportamientos 
de los microorganismos frente a diversos desinfectantes, entre ellos los más 





El termino alcohol en la industria, se refiere a dos compuestos solubles en 
agua alcohol etílico o isopropílico, generalmente poseen altas características 
germicidas. Su actividad biocida decrece significativamente al diluirlo un 50 % 
de su concentración, por lo que la concentración óptima debe ser                    
entre 60 % - 90 %.5 
 
Por lo general, se tiende a utilizar en la industria a una concentración del 
70 % (volumen/volumen), permitiendo la desnaturalización de proteínas. El uso 
de este reactivo como desinfectante, generalmente, destruye las 
deshidrogenasas de Escherichia coli, por lo que es considerado como 
desinfectante de nivel medio. 
 
Las soluciones acuosas de Saniclean y Saniquat, pueden realizarse 
utilizando como solvente agua o alcohol, sin embargo, la sinergia de la solución 
de alcohol y desinfectante genera mejores resultados debido a su mecanismo 
de acción. 
 
2.1.3.2. Glutaraldehído 1,5 % 
 
Es un dialdehído saturado, denominado como desinfectante de alto nivel y 
esterilizante químico, en particular para desinfección a temperatura baja y 
esterilización de equipo médico. En solución acuosa el glutaraldehído es ácido, 
poco estable y no posee actividad esporicida. Cuando la solución es alcalina se 
activa y posee actividad esporicida, por lo que se procede a utilizarse a un pH 




Su actividad biocida se debe a la alteración del ARN, ADN y síntesis de 
proteínas. El glutaraldehído alcalino al 1,5 % es bactericida, fungicida y virucida, 
en cortos periodos de tiempo, pero necesita aproximadamente 6 horas de 
contacto para destruir las esporas bacterianas. Es menos tóxico, no corrosivo y 
más potente que el formaldehído. 
 
2.1.3.3. Saniclean 1,5 % 
 
Es un producto efectivo para el control de bacterias Gram positivo y Gram 
negativo. Una de sus principales ventajas son sus componentes 
biodegradables, lo que lo hace ser un producto versátil y seguro para el medio 
ambiente. Este tipo de desinfectante no es compatible con otros limpiadores, 
como el cloro. 
 
Su principio activo son las biguanidas, por lo que posee un amplio 
espectro de actividad antibacteriana, pero su acción como fungicida y virucida 
es bastante limitada. Estos compuestos funcionan a un pH determinado, entre 5 
y 10. Todos son incompatibles con los detergentes aniónicos y los compuestos 
inorgánicos. 
 
Por lo general, las biguanidas poliméricas han sido utilizadas 
extensamente en combinación con otros derivados del amonio cuaternario o 
detergentes no aniónicos. Su mecanismo de acción se basa en la alteración de 
la permeabilidad de los microorganismos; se ha comprobado que la membrana 
externa de las bacterias Gram negativas actúa como una barrera que limita la 
entrada de varios tipos de desinfectantes, sin relación química, siendo ejemplo 





2.1.3.4. Saniquat 0,6 % 
 
Es un producto formulado con amonio cuaternario de cuarta generación, 
diseñado para lograr una poderosa acción sanitizante. Es un excelente 
bactericida, fungicida y bacteriostático, ideal para la eliminación de mohos, 
hongos, entre otros. 
 
Estos compuestos contienen como estructura básica el ion amonio NH4, 
donde cada uno de los hidrógenos está sustituido generalmente por radicales 
de tipo alquil y aril, y se presentan en forma de sales. 
 
Son compuestos incoloros, inodoros, no irritantes y desodorantes. Poseen 
una acción desinfectante, son moléculas poco solubles en agua y la presencia 
de cualquier residuo proteico anula su efectividad. 
 
Su mecanismo de reacción consiste en la lesión de la membrana celular, 
debido a la desorganización en la disposición de las proteínas y fosfolípidos, 
liberando metabolitos desde la célula, los cuales interfieren con el metabolismo 
energético y el transporte activo. 
 
Los derivados del amonio cuaternario son agentes activos catiónicos 
potentes, en cuanto a su espectro de acción, siendo activos para eliminar 
bacterias Gram positivas y negativas. Son bactericidas, fungicidas y virucidas, 
actuando sobre virus lipófilos, pero no sobre los hidrófilos. No tiene acción 
sobre las microbacterias, ni son esporicidas. Su actividad la desarrollan tanto en 
medio ácido como alcalino, aunque es más efectivo en medio alcalino. 
 
Los compuestos de amonio cuaternario son utilizados por su alta 
efectividad y sus buenas propiedades humectantes, tienen la facilidad de 
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adherirse a la parte hidrofobia de la membrana de los microorganismos, 
causando la desintegración de esta. Asimismo, son compuestos no tóxicos ni 
corrosivos, y tienden a inactivarse en pH bajo y por sales (Ca+2 y Mg+2). 
 
2.1.3.5. Vortexx 0,25 % 
 
Es un desinfectante perácido dual, contiene ácidos peroxiacético y peroxi 
octanoico. Esta combinación de perácidos permite emplear el desinfectante en 
concentraciones mucho menores que los desinfectantes elaborados únicamente 
con ácido peracético. 
 
Este tipo de desinfectante es considerado como un buen germicida debido 
a sus propiedades bactericida y fungicida. La FDA los clasifica como de alto 
nivel, asimismo, es aprobado por la EPA debido a su rápida descomposición en 
agua, oxígeno y ácido acético. Una de las principales ventajas es su efectividad 
en la presencia de materia orgánica y su alto poder esporicida en un rango de 
temperatura de 4 a 48°C. 
 
Su mecanismo de acción consiste en la desnaturalización de proteínas, lo 
cual altera la permeabilidad de la pared celular, oxidando las proteínas, encimas 
y otros metabolitos. Por lo general, este desinfectante inactiva bacterias Gram 
negativa y positiva, hongos y levaduras en un tiempo de exposición menor a 
cinco minutos a concentraciones menores de 100 ppm. 
 
2.2. Marco regulatorio para desinfectantes 
 
El marco regulatorio tiene como objetivo controlar que los productos 
biocidas no impliquen en riesgos para la salud y medio ambiente, sometiéndose 
a evaluaciones previas a su uso. 
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2.2.1. EPA y FDA 
 
En los Estados Unidos, los germicidas formulados como sanitizantes, 
desinfectantes o esterilizantes son regulados por la Oficina del programa de 
pesticidas de la EPA bajo la autoridad de FIFRA, esta establece que cualquier 
substancia o mezcla de substancias con el fin de prevenir, eliminar, repeler o 
disminuir cualquier peste (incluidos los microorganismos), debe ser registrada 
previo a su venta o distribución. Para obtener el registro del desinfectante, es 
necesario entregar información de seguridad y eficacia de cada producto. Por 
ejemplo, la EPA solicita la prueba de las formulaciones por métodos o pruebas 
establecidas en su normativa, las cuales prueban la actividad, estabilidad, y 
toxicidad del biocida para animales y humanos, entre los métodos de 
evaluación se puede mencionar la prueba de actividad germicida y 
desinfectante de los desinfectantes este es la base para la validación de los 
seis desinfectantes a evaluar en la industria farmacéutica. 
 
Generalmente, EPA regula los desinfectantes y esterilizantes utilizados 
sobre las superficies ambientales, no los utilizados en equipos y áreas críticas; 
los cuales son regulados por la FDA. A partir de enero del 2000, la FDA publicó 
el documento donde establecen los productos que cada entidad posee. 
 
2.3. Factores que afectan la eficiencia de la desinfección 
 
La actividad de los germicidas contra los microorganismos depende de 
varios factores, algunos de ellos son cualidades intrínsecas del organismo, 






2.3.1. Número de los microorganismos 
 
El crecimiento microbiano es el incremento ordenado de todos los 
constituyentes celulares que conduce a un aumento de masa y finalmente a un 
aumento del número de células. Como ya sabemos esto se logra con el aporte 
adecuado de nutrientes y de las condiciones necesarias del medio como la 
temperatura de incubación. 
 
Una vez efectuado el crecimiento de los microorganismos se suele 
proceder a realizar un conteo para estimar la cantidad de UFC presentes en 
una determinada muestra, para ello existen diferentes métodos que se pueden 
diferenciar en dos grandes grupos, métodos de recuento directo, o métodos 
indirectos/cualitativos, donde se relaciona algún factor con el número de 
microorganismos como la escala de McFarland. 
 
En condiciones constantes, a mayor número de microorganismos mayor 
tiempo necesita el desinfectante para eliminarlos. Es necesario reducir el 
número de microorganismos que deben ser inactivados realizando limpiezas 
meticulosas y constantes, incrementando el margen de seguridad cuando el 
desinfectante se utiliza reduciendo el tiempo de exposición requerido para 
eliminar por completo la carga de microorganismos. 
 
2.3.1.1. Escala de McFarland 
 
La escala de McFarland es uno de los principales métodos cualitativos 
turbidimétricos utilizados para determinar la concentración de suspensiones de 
microorganismos. Para ello es necesario saber que cuando una suspensión 
aparece turbia es debido a que las partículas dispersan la luz incidente. 
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Cuantas más células haya, más luz se dispersa y más turbia aparece la 
solución. 
 




Fuente: Estándar de McFarland. wikipedia.org. Consulta: enero de 2019. 
 
Los estándares pueden ser visualmente comparados con suspensiones de 
bacterias en solución salina estéril o en caldos. Si la suspensión es demasiado 
turbia, puede añadirse diluyente, y si no es lo suficiente turbia, se puede 
agregar más bacterias; la ventaja es que no es necesario incubar por lo que el 
uso de esta escala es más práctica al momento de realizar las suspensiones de 
microorganismos. Esta turbidez generada por la presencia de células se puede 














Fuente: CROS, Laura. Espectrofotometría. lauraucros.blogspot.com. Consulta: enero de 2019. 
 
El patrón de 0,5 de McFarland tiene una aplicación especial en la 
preparación de inóculos bacterianos para la realización de pruebas de 
sensibilidad antimicrobianas. Este estándar es creado al mezclar soluciones de 
cloruro de bario al 1 % con ácido sulfúrico al 1 % en volúmenes específicos. 
Para cada cepa bacteriana hay que establecer la equivalencia entre la turbidez 
de cada tubo y la masa o la concentración de bacterias (UFC/mL), que genera 
una turbidez similar. Para este patrón la absorbancia a una longitud de onda de 











Tabla I. Método nefelométrico para determinar la concentración de 




Fuente: Método nefelométrico. depa.fquim.unam.mx. Consulta: enero de 2019. 
 
2.3.2. Resistencia de los microorganismos 
 
La resistencia de los químicos que poseen los desinfectantes varía según 
los microorganismos, pueden poseer resistencias intrínsecas y extrínsecas las 
cuales varían con cada desinfectante. Por ejemplo, las esporas son resistentes 
a los desinfectantes porque su núcleo y corteza actúan como una barrera, lo 
mismo sucede con las bacterias Gram negativas, las cuales poseen una 
membrana externa que actúa como barrera para repeler el desinfectante. 
 
En todos los procesos de desinfección y esterilización se consideran las 
resistencias de los microorganismos para establecer el tiempo de contacto. Por 
lo que, para eliminar la mayor cantidad de microorganismos con mayor 
resistencia (esporas), se deberá utilizar tiempos y concentraciones, del 
desinfectante, altos. Las esporas poseen la mayor resistencia innata a los 
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germicidas, seguido de algunos hongos (Aspergillus, y Cándida), bacterias 
vegetativas (Staphylococcus, y Pseudomonas).  
 
La resistencia de las bacterias Gram positivas y negativas son similares 
con algunas excepciones (P. aeruginosa, esta demuestra mayor resistencia 
para algunos desinfectantes). 
 
2.3.3. Concentración y fecha de caducidad del proceso de 
desinfección 
 
Con las demás variables constantes, al aumentar la concentración del 
desinfectante mayor será su eficiencia y menor tiempo de exposición se 
requerirá para eliminar a los microorganismos. 
 
Por otro lado, es necesario evaluar el tiempo de caducidad del proceso de 
desinfección, porque la potencia y eficacia del mismo depende de las 
interacciones de las moléculas de la mezcla de los reactivos en el desinfectante 
y su cinética de reacción, esta va disminuyendo en función del tiempo. 
 
2.3.4. Factores físicos y químicos 
 
Los factores fisicoquímicos de los reactivos influyen en los procesos de 
desinfección, entre ellos se encuentran la temperatura, pH, humedad relativa; y 
la dureza del agua. En general, la actividad de la mayoría de desinfectantes 
incrementa al aumentar la temperatura, un incremento significativo de 
temperatura generalmente degrada y debilita la actividad germicida del 





Un incremento de pH frecuentemente mejora la actividad biocida en 
algunos desinfectantes como el glutaraldehído y componentes de amonio 
cuaternario, pero la disminuye en compuestos clorados y fenólicos. El pH 
influye en la actividad biocida alterando la molécula del desinfectante o la pared 
celular. 
 
Finalmente, la dureza del agua reduce el rango de eliminación de algunos 
desinfectantes provocado por los cationes divalentes, que interactúan con el 
desinfectante para formar precipitados insolubles. 
 
2.3.4.1. Condiciones de almacenamiento 
 
Bajo condiciones adecuadas, las soluciones acuosas de Vortexx, 
Glutaraldehído, Saniclean, Saniquat, y sus respectivas soluciones con alcohol, 
pueden almacenarse durante período prologados sin efectos adversos. El 
índice de pérdida de actividad será determinado principalmente por las 




 Contaminación del producto 
 
Para que el Vortexx sea efectivo es necesario mantenerlo a temperaturas 
de 4 a 48°C, por otro lado, el glutaraldehído el principal factor que afecta la vida 
útil de almacenamiento es la temperatura por lo que debe almacenarse a 
temperatura ambiente o inferior, a fin de minimizar la descomposición. 
 
El pH de las soluciones basadas en glutaraldehído también tiene un 
impacto importante sobre su vida útil. El material activo es más estable si el pH 
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es aproximadamente 4,0. Debe evitarse agregar materiales alcalinos a 
soluciones concentradas, debido a que la vida útil del material disminuye con un 
pH elevado. 
 
Por otro lado, Saniquat y Saniclean deben ser almacenados a temperatura 
ambiente (15 a 35°C), en recipientes bien cerrados y en un área ventilada, fuera 
de la luz solar y calor. 
 
2.3.5. Tiempo de exposición 
 
Los equipos o superficies deben estar en contacto con el desinfectante en 
el menor tiempo posible, para optimizar el proceso de desinfección dentro del 
área. Al controlar esta variable es posible modificar la concentración del 
































Para el desarrollo de la investigación, es necesaria la definición de las 
variables y características de cada una de ellas. 
 
Tabla II. Variables 
 
Nombre Definición conceptual Definición matemática 
Eficiencia 
Germicida  
Se refiere a la capacidad de un 
desinfectante para eliminar el 
crecimiento de 
microorganismos y es 
directamente proporcional a la 
concentración del mismo. 
 
La eficiencia germicida está en 
función de la relación del número de 
microorganismos sobrevivientes a la 
acción biocida del desinfectante y el 
número inicial de microorganismos. 
Concentración 
volumétrica 
Es la cantidad de unidades 
volumétricas de un soluto A por 
cada mililitro de solución. 
 
La concentración volumétrica se 
define como el cociente del volumen 
de desinfectante utilizado y el 
volumen total de la solución. 
Tiempo 
Hace referencia a los minutos 
de contacto entre los 
microorganismos y el agente 
desinfectante 
T= {5, 10} minutos 
Reducción 
logarítmica 
Reducción logarítmica en 
relación a la concentración del 
inóculo inicial del 
microrganismo y la 
recuperación final de células 
viables. 
 
Se define como reducción 
logarítmica a la diferencia de 
logaritmos del número de 
microorganismos sobrevivientes 
respecto del número inicial de 
microorganismos. 
 
Fuente: elaboración propia. 
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3.2. Delimitación de campo de estudio 
 
El estudio se centra en la validación microbiológica de la eficiencia 
germicida de seis desinfectantes utilizados en el procedimiento de limpieza y 
desinfección de las áreas y equipos, previamente estandarizado, para mantener 
la inocuidad de la planta de una industria farmacéutica. Los análisis se 
realizaron en el laboratorio de microbiología de la empresa. 
 
3.3. Recursos humanos disponibles 
 
 Asistentes de laboratorio 
 Coordinadora de microbiología 
 Licenciados encargados del área del laboratorio de microbiología 
 Directora de calidad 
 
3.4. Recursos materiales disponibles 
 
Los recursos materiales son necesarios para representar un conjunto de 




 Aza calibrada 
 Pipetas serológicas de 10 mL 
 Cajas Petri 
 Celda de cuarzo 
 Recipientes estériles 
 Tubos de rosca autoclaveados 






 Cámara digital 
 Computador de escritorio 
 Contador de bacterias 
 Incubadoras 
 Vórtex 
 Espectrofotómetro UV 
 Pipeta automática de 1000 μL 
 Puntas de pipetas azules esterilizadas 
 Equipo de protección personal 
 Gradillas 
 Pipeteador automático 
 Mechero tipo Fisher 
 Encendedor 
 Cronómetro 




 Solución salina 
 Alcohol al 70 % 
 Saniquat 0,6 % 
 Saniquat 0,6 % - ROH 
 Saniclean 1,5 % 
 Saniclean 1,5 % - ROH 
 Glutaraldehído 1,5 % 
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 Vortexx 0,25 % 
 
3.4.4. Medios de cultivo y diluyente 
 
 Agar Tripticasa Soja 
 Agar Sabouraud 
 Caldo Letheen modificado 
 Solución Salina Buffereada 
 
3.4.5. Microorganismos de prueba 
 
 Staphylococcus aureus ATCC 6538 
 Bacillus sp. (Cepa aislada en el laboratorio)  
 Escherichia coli ATCC 8739 
 Pseudomona aeruginosa ATCC 9027 
 Aspergillus brasiliensis ATCC 16404 
 Penicillium sp. (Cepa aislada en el laboratorio) 
 
3.5. Técnica cuantitativa 
 
La técnica principal a aplicarse en el proyecto fue la experimentación para 
evaluar los efectos de las variables independientes sobre las dependientes, en 
una situación controlada. La primera técnica que se utilizó fue la selección del 
factor que interesa evaluar para poder, posteriormente, plantear la hipótesis que 
se desea probar. 
 
Luego se determinó el diseño experimental, que está basado en el 
procedimiento estándar de la EPA y permite la ejecución del experimento. En 
esta etapa se realiza el enfrentamiento de los desinfectantes con cada tipo de 
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cepa, ATCC y salvaje, se debe realizar durante dos meses para recolectar los 
datos necesarios, según la figura No. 3. 
 










3.6. Recolección y ordenamiento de la información 
 
El estudio del presente trabajo se centró en la evaluación de la actividad 
biocida de cada desinfectante frente a los microorganismos evaluados. A 
continuación se detallan las metodologías para recopilar la información 
necesaria para la caracterización correspondiente. 
 
 
3.6.1. Recolección de la información 
 
 Realizar una visita al laboratorio de microbiología. 
 Solicitar procedimiento de la EPA para la determinación de la actividad 
germicida de los desinfectantes. 
 Preparar cepas ATCC de E. coli, S. aureus, P. aeruginosa, A. 
brasiliensis, Bacillus. Incubar a 36 ± 1 ºC durante 24 ± 2 h, y las 
soluciones de los desinfectantes. 
 Identificar los tubos, según el microorganismo, el desinfectante a 
enfrentar y la concentración del mismo; colocarlos en las gradillas. 
 Separar, en las gradillas, los tubos a los que se les agregará el 
desinfectante de los que poseerán caldo Letheen. 
 Desinfectar el área de trabajo y encender el mechero. 
 Agregar, con una pipeta serológica, 9 mL de caldo Letheen y 
desinfectante en sus respectivos tubos. Colocarlos nuevamente en las 
gradillas. 
 Retirar de la incubadora las cepas de los microorganismos preparadas 
anteriormente. 
 Agregar 20 mL de solución salina, en frascos estériles. 
 Esterilizar el aza calibrada. Extraer 5 mL de solución salina con una 
jeringa de 10 mL y agregarlos en la caja Petri de cada cepa. 
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 Realizar una suspensión microbiana, con ayuda del aza. 
 Retirar la aguja de la jeringa y extraer la suspensión con ayuda de la 
jeringa. 
 Preparar el estándar de McFarland de cada microorganismo, agregando 
gotas de la suspensión microbiana hasta generar turbidez en la solución 
salina. 
 Encender espectrofotómetro UV y cargar el método de McFarland del 
equipo. 
 Medir la absorbancia de cada suspensión, esta debe estar en un rango 
de 0,08 a 1,00 en una longitud de onda de 650 nm. 
 Agregar 1 mL de la suspensión al tubo con desinfectante y agitar. 
 Dejar actuar durante 5 y 10 minutos, respectivamente. 
 Trasvasar 1 mL al neutralizante Letheen, para detener la acción 
germicida y agitar. 
 Colocar 1 mL de la solución anterior, en una caja Petri y agregar 20 mL 
de caldo de soja tríptica para las bacterias y dextrosa Sabouraud para los 
hongos. 
 Homogenizar. 
 Incubar a 36 ± 1 ºC durante 48 ± 2 h para las bacterias, y para los 
hongos 72 ± 2 h. 
 Contar las unidades formadoras de colonias (UFC). 
 Determinar la eficiencia porcentual. 
 Evaluar la fecha de caducidad de la desinfección basados en el 
cumplimiento de la reducción logarítmica. 
 Diseñar el programa de rotación de desinfectantes para la planta. 
 Verificar que el programa de rotación se apague a los procedimientos de 




NOTA: Realizar el mismo procedimiento con cada desinfectante durante 
dos meses. 
 
3.7. Análisis estadístico 
 
A continuación, se describen el análisis estadístico realizado para la 
evaluación de la eficacia de inhibición de los microorganismos respecto al 
desinfectante utilizado. 
 
3.7.1. Distribución Chi cuadrada 
 
Para analizar la eficacia de la inhibición de los microorganismos respecto 
del desinfectante utilizado se usó un análisis de distribución chi cuadrado. En el 





Este análisis se utiliza para variables cualitativas, tomando en cuenta los 
datos observados y esperados. A partir de los cuales se determina la 
distribución Chi cuadrada utilizando la siguiente ecuación: 
 
         Ec. 1 
 
Utilizando un nivel de significancia de 0,05 se determinaron los siguientes 
valores esperados, evaluando la presencia o ausencia de microorganismos 














0,6 % - ROH 
Vortex Glutaraldehído 
Presente  5 5 5 5 5 5 
Ausente 25 25 25 25 25 25 
Total 30 30 30 30 30 30 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
A partir de la determinación de datos esperados se obtiene, utilizando la 




Al verificar la probabilidad de la tabla 5 del libro “Probabilidad y Estadística 
para Ingenieros”, con un valor de significancia de 0,05 y seis grados de libertad 
muestra el valor crítico se de 12,592. Por lo tanto, se puede rechazar hipótesis 
nula comprobando estadísticamente la actividad biocida de los desinfectantes 




































4.1. Espectro de acción de cada desinfectante 
 
A continuación, se describe la presencia/ausencia de los microorganismos 
utilizados para la evaluación de los desinfectantes, esta se realizó de forma 
cualitativa, evaluando la turbidez generada en cada tubo inoculado con el 
microorganismo y la acción del desinfectante. 
 
Asimismo, se presenta el análisis estadístico de la cantidad de tubos 
esperados, determinados por medio del análisis de Chi cuadrado, que deberían 
haber presentado turbidez, para comprobar la hipótesis planteada. 
 














Vortexx 0,25 % Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 
Saniquat 0,6 % Ausente Ausente Ausente Presente Ausente Ausente 
Saniclean 1,5 % Ausente Ausente Presente Presente Presente Ausente 
Glutaraldehído 
1,5 % 
Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente Ausente 
Saniquat – ROH 
0,6 % 
Ausente Ausente Ausente Presente Ausente Ausente 
Saniclean – ROH 
1,5 % 
Ausente Ausente Ausente Presente Ausente Ausente 
 
Fuente: elaboración propia. 
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0,6 % - ROH 
Vortex Glutaraldehído  
Presente 5 5 5 5 5 5 
Ausente 25 25 25 25 25 25 
Total 30 30 30 30 30 30 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
4.2. Evaluación de fecha de caducidad mediante reducción 
logarítmica 
 
Se evaluó la fecha de caducidad de cada desinfectante, determinando la 
reducción logarítmica de los microorganismos por el efecto biocida del 
desinfectante, la cual se realizó en tiempos de 5 y 10 minutos en cada mes. 
Para aprobar la fecha de caducidad la especificación de reducción logarítmica a 
cumplir debe ser mayor o igual a cinco ciclos logarítmicos.  
 
Tabla VI. Reducción logarítmica de los diferentes microorganismos 
frente al desinfectante Vortexx 
 
Microorganismo 
Inicio Primer mes Segundo mes 
5 min 10 min 5 min 10 min 5 min 10 min 
E. coli 8 8 8 8 8 8 
S. aureus 8 8 8 8 8 8 
P. aeruginosa 8 8 8 8 8 8 
Bacillus sp. 8 8 8 8 8 8 
A. brasiliensis 6 6 6 6 4 4 
Penicillium sp. 6 6 6 6 6 6 
 




Tabla VII. Reducción logarítmica de los diferentes microorganismos 
frente al desinfectante Saniquat 
 
Microorganismo 
Inicio Primer mes Segundo mes 
5 min 10 min 5 min 10 min 5 min 10 min 
E. coli 7 8 8 8 8 8 
S. aureus 8 8 8 8 8 8 
P. aeruginosa 6 8 8 8 8 8 
A. brasiliensis 6 6 4 5  4 
Penicillium sp. 6 6 5 6 6 6 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla VIII. Reducción logarítmica de los diferentes microorganismos 
frente al desinfectante Saniquat – ROH 
 
Microorganismo 
Inicio Primer mes Segundo mes 
5 min 10 min 5 min 10 min 5 min 10 min 
E. coli 8 8 7 8 8 8 
S. aureus 8 8 8 7 8 8 
P. aeruginosa 7 8 8 8 8 8 
A. brasiliensis 6 6 6 6 6 6 
Penicillium sp. 6 6 5 6 6 6 
 







Tabla IX. Reducción logarítmica de los diferentes microorganismos 
frente al desinfectante Saniclean 
 
Microorganismo 
Inicio Primer mes Segundo mes 
5 min 10 min 5 min 10 min 5 min 10 min 
E. coli 8 8 6 8 4 4 
S. aureus 8 8 6 8 4 4 
Penicillium sp. 6 6 6 6 4 4 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
Tabla X. Reducción logarítmica de los diferentes microorganismos 
frente al desinfectante Saniclean – ROH 
 
Microorganismo 
Inicio Primer mes Segundo mes 
5 min 10 min 5 min 10 min 5 min 10 min 
E. coli 8 8 8 8 8 8 
S. aureus 8 8 8 8 8 8 
P. aeruginosa 8 8 8 8 8 8 
A. brasiliensis 6 6 6 6 6 6 
Penicillium sp. 6 6 6 6 6 6 
 









Tabla XI. Reducción logarítmica de los diferentes microorganismos 
frente al desinfectante Glutaraldehído 
 
Microorganismo 
Inicio Primer mes Segundo mes 
5 min 10 min 5 min 10 min 5 min 10 min 
E. coli 8 8 8 8 8 8 
S. aureus 8 8 8 8 8 8 
P. aeruginosa 8 8 8 8 8 8 
Bacillus sp. 8 8 8 8 8 8 
A. brasiliensis 6 6 6 6 6 6 
Penicillium sp. 6 6 6 6 6 6 
 
Fuente: elaboración propia. 
 
4.3. Estimación de la eficiencia germicida porcentual de cada 
desinfectante 
 
La eficiencia germicida porcentual hace referencia a la acción bactericida 
del desinfectante desarrollada por sus principios activos. 
 






















5 >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % 
10 >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % 
1 
5 >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % 
10 >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % 
2 
5 >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % 99,983 % >99,999 % 
10 >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % 99,994 %  >99,999 % 
 
























5 >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % 
10 >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % 
1 
5 >99,999 % >99,999 % >99,999 % 99,987 % >99,999 % 
10 >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % 
2 
5 >99,999 % >99,999 % >99,999 %  >99,999 % 
10 >99,999 % >99,999 % >99,999 % 99,974 % >99,999 % 
 
Fuente: elaboración propia. 
 




















5 >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % 
10 >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % 
1 
5 >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % 
10 >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % 
2 
5 >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % 
10 >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % 
 


















5 >99,999 % >99,999 % >99,999 % 
10 >99,999 % >99,999 % >99,999 % 
1 
5 >99,999 % >99,999 % >99,999 % 
10 >99,999 % >99,999 % >99,999 % 
2 
5 99,992 % 99,993 % 99,987 % 
10 99,997 % 99,997 % 99,991 % 
 
Fuente: elaboración propia. 
 




















5 >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % 
10 >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % 
1 
5 >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % 
10 >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % 
2 
5 >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % 
10 >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % 
 





























5 >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % 
10 >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % 
1 
5 >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % 
10 >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % 
2 
5 >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % 
10 >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % >99,999 % 
 
Fuente: elaboración popia. 
 
4.4. Programa de rotación de desinfectantes 
 
El programa de rotación de desinfectantes está basado en el espectro de 
acción y la evaluación de la fecha de caducidad del proceso de limpieza. 
 
Figura 4. Programa de rotación de desinfectantes 
 
Área   
Vortexx 0,25 % + Glutaraldehído 1,5 % 
Saniquat 0,6 % + Glutaraldehído 1,5 % 
Saniclean 1,5 % + Glutaraldehído 1,5 % 
Saniclean 1,5 % + Vortexx 0,25 % 
Vortexx 0,25 % + Glutaraldehído 1,5 % 
Equipos  
ROH+ Saniclean + Glutaraldehído 
Vortexx 0,25 % + Saniquat 0,6 % 
Glutaraldehído + ROH + Saniquat 
Vortexx 0,25 % + ROH + Saniclean 
 
Fuente: elaboración propia. 
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5.1. Caracterización microbiológica del efecto biocida 
 
Según los resultados obtenidos los factores que inciden en el proceso de 
desinfección, de manera significativa son: el tiempo de contacto, tipo de 
microorganismo presente, efecto final deseado y eficiencia germicida 
porcentual. Cada variable evaluada y sus respectivos resultados permitieron 
establecer parámetros para el cumplimiento de especificaciones de un área 
limpia de una industria farmacéutica. 
 
Teniendo en cuenta los resultados de los análisis realizados durante los 
dos meses de evaluación y bajo las condiciones evaluadas, se establecieron 
límites de acción para cada desinfectante, garantizando de esta manera que la 
combinación de los diferentes desinfectantes utilizados, por sus características 
intrínsecas, establezcan una clasificación de nivel de acción relativamente alto 
para los desinfectantes evaluados. 
 
El espectro de acción de cada desinfectante permite delimitar la actividad 
biocida, para posteriormente, realizar un enfrentamiento entre desinfectantes y 
microorganismos en un tiempo de acción definido. El resultado obtenido del 
proceso de desinfección permite determinar la eficiencia germicida porcentual 
que clasifica el nivel de acción del desinfectante evaluado respecto del 
microorganismo deseado, y la reducción logarítmica que permitió definir el 





5.2. Espectro de acción de cada desinfectante 
 
Según el espectro de acción evaluado, Vortexx y Glutaraldehído son 
desinfectantes de alto nivel, ya que son efectivos contra todos los 
microorganismos enfrentados, sin embargo, los desinfectantes preparados con 
alcohol como solvente, no son adecuados contra Bacillus sp., esto se debe 
posiblemente a la resistencia que esta cepa salvaje posee. Lo mismo sucede 
con Saniquat y Saniclean preparados con agua, con la salvedad que el segundo 
no posee efecto biocida contra Pseudomona aeruginosa y Aspergillus 
brasiliensis, asociado a la resistencia innata del microorganismo a las 
biguanidas, las cuales son el principio activo del desinfectante. 
 
5.3. Evaluación de la fecha de caducidad del proceso de desinfección 
y estimación de la eficiencia germicida porcentual de cada 
desinfectate 
 
Los desinfectantes Vortexx y Glutaraldehído cumplen con una reducción 
de ocho y seis ciclos logarítmicos para las bacterias y hongos, respectivamente. 
El Vortexx no cumple la especificación de la reducción logarítmica de 
Aspergillus brasiliensis al segundo mes, por lo que se establece el uso del 
desinfectante a un mes, para ambos. 
 
Saniquat con agua se puede usar hasta el primer mes, debido a la 
reducción de cuatro ciclos logarítmicos de Aspergillus brasiliensis dejándolo 
actuar sobre la superficie deseada durante diez minutos, la caducidad de su 
actividad germicida se puede extender hasta un mes si este se aplica en 
conjunto a un desinfectante de alto nivel. Los resultados de la tabla X 
demuestran la sinergia que el alcohol y amonio cuaternario poseen, al obtener 
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reducciones logarítmicas mayores a cinco ciclos, validando su uso durante dos 
meses. 
 
Según la tabla XI, solamente se puede usar Saniclean con agua durante 
un mes, debido al incumplimiento de la especificación de los ciclos logarítmicos, 
esto se debe a la resistencia que el microorganismo adquiere al utilizar 
constantemente dicho desinfectante. Por lo tanto, se hace necesario utilizar 
Vortexx o Glutaraldehído en conjunto, para reducir la concentración de los 
microorganismos que los biguanidas no pueden eliminar. Al igual que el 
Saniquat con alcohol, la tabla XII demuestra el incremento de la inhibición de 
los microorganismos, generado por la presencia del alcohol en el desinfectante, 
reduciendo ocho y seis ciclos logarítmicos durante los dos meses evaluados. 
 
A partir de las tablas XIV a la XIX, se infiere que la eficiencia germicida 
porcentual de cada desinfectante, está relacionada con su concentración y 
tiempo de acción, siendo esta la variable más importante en el proceso de 
desinfección. Para una concentración dada de desinfectante la mortalidad 
aumenta cuanto mayor sea el tiempo de exposición. Este resultado se debe 
fundamentalmente a la acción bactericida del desinfectante desarrollada por sus 
principios activos que logran inhibir gran parte de la carga microbiana presente 
en las superficies; los más importantes son el Vortexx y Glutaraldehído, donde 
el mecanismo de acción implica una fuerte asociación con las capas externas 
de las células bacterianas, efecto que podría explicar su acción inhibitoria en el 
transporte y sistemas enzimáticos, donde no hay acceso de sustrato a las 
enzimas.  
 
La reducción de la población microbiana en promedio, al usar cada 
desinfectante es mayor al 99,999 %, con sus respectivas excepciones con 
Bacillus sp y en algunos casos A. brasiliensis, con estos resultados se pueden 
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clasificar el Vortexx y Glutaraldehído como desinfectantes de alto nivel, 
mientras que, Saniclean, Saniquat y sus derivados son considerados como 
desinfectantes de medio nivel. 
 
5.4. Programa de rotación de desinfectantes 
 
En lo referente a la cepa salvaje de Bacillus sp. es necesario realizar 
combinaciones entre desinfectantes para poder reducir la carga microbiana de 
las áreas y superficies de este microorganismo, dándo como resultado el 
programa de rotación de desinfectantes, de la figura No. 4. La resistencia de 
Bacillus sp. se atribuye a que los microorganismos esporulados forman una 
barrera de entrada frente a los agentes antimicrobianos ya que las membranas 
que rodean al núcleo de la endospora actúan como protección contra la 
penetración del agente químico. Por tanto, es necesario la presencia de un 












1. Para el Glutaraldehído y Vortexx utilizados a concentraciones de 1,5 % y 
0,25 %, respectivamente, el espectro de acción cubre a los seis 
microorganismos analizados. Sin embargo, Saniclean con agua y 
alcohol, Saniquat con agua y alcohol, su acción biocida cubre cinco 
microorganismos, exceptuando Bacillus sp. 
 
2. Al validar los desinfectantes frente a los diferentes microorganismos 
enfrentados se obtiene, el tiempo de uso adecuado de cada 
desinfectante, asimismo, en promedio, un porcentaje de inhibición mayor 
o igual al 99.999% en la concentración recomendada durante un mes,  
 
3. La presencia de un desinfectante de alto nivel, como Vortexx o 
Glutaraldehído, es necesaria en todos los esquemas del programa de 
rotación realizado. 
 
4. La fecha de caducidad del proceso de desinfección, utilizando el 





















1. Validar las modificaciones o cambios importantes en el proceso de 
limpieza y desinfección en equipos, condiciones de áreas y agentes de 
desinfección que puedan modificar el mismo. 
 
2. Respetar los tiempos de exposición recomendados para garantizar la 
reducción de los microorganismos a límites permisibles en la industria 
farmacéutica. 
 
3. Garantizar el almacenamiento adecuado de cada desinfectante, 
utilizando recipientes herméticos en lugares alejados de la luz directa. 
 
4. Evitar el uso prolongado de los desinfectantes luego de un mes a partir 
de su preparación. 
 
5. Realizar una caracterización de los microorganismos presentes en las 
áreas evaluadas, con la finalidad de conocer la carga microbiana propia 
de los ambientes y superficies, para que de esta manera se proceda a 
la selección de los agentes desinfectantes y las concentraciones a 
emplear en un proceso de desinfección. 
 
6. Revalidar la actividad biocida de los desinfectantes cada dos años para 
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Parámetros necesarios para la validación del uso del desinfectante Vortexx 
y Glutaraldehído. 
 
































Fuente: elaboración propia, empleando laboratorio de microbiología, Lamfer. 
 





Fuente: elaboración propia, empleando laboratorio de microbiología, Lamfer. 
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Apéndice 6. Reducción de los diferentes microorganismos al inicio 
 
Cepa 5 minutos 10 minutos 









Fuente: elaboración propia, empleando laboratorio de microbiología, Lamfer. 
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Apéndice 7. Reducción de los diferentes microorganismos al primer mes 
   
   
 
Fuente: elaboración propia, empleando laboratorio de microbiología, Lamfer. 
 
Apéndice 8. Reducción de los diferentes microorganismos al segundo mes 
   
   
 
Fuente: elaboración propia, empleando laboratorio de microbiología, Lamfer. 
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1 0,00 8,00 1 0,00 8,00
1 0,00 8,00 1 0,00 8,00




















1 0,00 8,00 1 0,00 8,00
1 0,00 8,00 1 0,00 8,00




















1 0,00 8,00 1 0,00 8,00
1 0,00 8,00 1 0,00 8,00




















1 0,00 8,00 1 0,00 8,00
1 0,00 8,00 1 0,00 8,00




















1 0,00 6,00 1 0,00 6,00
1 0,00 6,00 1 0,00 6,00




















1 0,00 6,00 1 0,00 6,00
1 0,00 6,00 1 0,00 6,00
1 0,00 6,00 1 0,00 6,00
Microorganismo: E. coli
TIEMPO DE EXPOSICIÓN









































1 100,0000 % 1 100,0000 %
1 100,0000 % 1 100,0000 %








1 100,0000 % 1 100,0000 %
1 100,0000 % 1 100,0000 %








1 100,0000 % 1 100,0000 %
1 100,0000 % 1 100,0000 %








1 100,0000 % 1 100,0000 %
1 100,0000 % 1 100,0000 %








1 99,9999 % 1 99,9999 %
1 99,9999 % 1 99,9999 %








1 99,9999 % 1 99,9999 %
1 99,9999 % 1 99,9999 %









5 minutos 10 minutos
Microorganismo: E. coli
TIEMPO DE EXPOSICIÓN





5 minutos 10 minutos
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
5 minutos 10 minutos
Microorganismo: Bacillus sp.
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
5 minutos 10 minutos
Microorganismo: A. brasiliensis
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
5 minutos 10 minutos
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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1 0,00 8,00 1 0,00 8,00
1 0,00 8,00 1 0,00 8,00




















1 0,00 8,00 1 0,00 8,00
1 0,00 8,00 1 0,00 8,00




















1 0,00 8,00 1 0,00 8,00
1 0,00 8,00 1 0,00 8,00




















1 0,00 8,00 1 0,00 8,00
1 0,00 8,00 1 0,00 8,00




















1 0,00 6,00 1 0,00 6,00
1 0,00 6,00 1 0,00 6,00




















1 0,00 6,00 1 0,00 6,00
1 0,00 6,00 1 0,00 6,00
1 0,00 6,00 1 0,00 6,00
1,00E+06 6 6,00 C 6,00 C
Microorganismo: Penicillium sp.
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
5 minutos 10 minutos
1,00E+06 6 6,00 C 6,00 C
Microorganismo: A. brasiliensis
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
5 minutos 10 minutos
1,00E+08 8 8,00 C 8,00 C
Microorganismo: Bacillus sp.
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
5 minutos 10 minutos
1,00E+08 8 8,00 C 8,00 C
Microorganismo: P. aeruginosa
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
5 minutos 10 minutos
1,00E+08 8 8,00 C 8,00 C
Microorganismo: S. aureus
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
5 minutos 10 minutos
1,00E+08 8 8,00 C 8,00 C
Microorganismo: E. coli
TIEMPO DE EXPOSICIÓN




















1 100,0000 % 1 100,0000 %
1 100,0000 % 1 100,0000 %








1 100,0000 % 1 100,0000 %
1 100,0000 % 1 100,0000 %








1 100,0000 % 1 100,0000 %
1 100,0000 % 1 100,0000 %








1 100,0000 % 1 100,0000 %
1 100,0000 % 1 100,0000 %








1 99,9999 % 1 99,9999 %
1 99,9999 % 1 99,9999 %








1 99,9999 % 1 99,9999 %
1 99,9999 % 1 99,9999 %

























5 minutos 10 minutos
 
 

























1 0,00 8,00 1 0,00 8,00
1 0,00 8,00 1 0,00 8,00




















1 0,00 8,00 1 0,00 8,00
1 0,00 8,00 1 0,00 8,00




















1 0,00 8,00 1 0,00 8,00
1 0,00 8,00 1 0,00 8,00




















1 0,00 8,00 1 0,00 8,00
1 0,00 8,00 1 0,00 8,00




















140 2,15 3,85 20 1,30 4,70
180 2,26 3,74 80 1,90 4,10




















1 0,00 6,00 1 0,00 6,00
1 0,00 6,00 1 0,00 6,00
1 0,00 6,00 1 0,00 6,00
1,00E+06 6 6,00 C 6,00 C
Microorganismo: Penicillium sp.
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
5 minutos 10 minutos
1,00E+06 6 4 NC 4 NC
Microorganismo: A. brasiliensis
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
5 minutos 10 minutos
1,00E+08 8 8,00 C 8,00 C
Microorganismo: Bacillus sp.
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
5 minutos 10 minutos
1,00E+08 8 8,00 C 8,00 C
Microorganismo: P. aeruginosa
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
5 minutos 10 minutos
1,00E+08 8 8,00 C 8,00 C
Microorganismo: S. aureus
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
5 minutos 10 minutos
1,00E+08 8 8,00 C 8,00 C
Microorganismo: E. coli
TIEMPO DE EXPOSICIÓN




















1 100,0000 % 1 100,0000 %
1 100,0000 % 1 100,0000 %








1 100,0000 % 1 100,0000 %
1 100,0000 % 1 100,0000 %








1 100,0000 % 1 100,0000 %
1 100,0000 % 1 100,0000 %








1 100,0000 % 1 100,0000 %
1 100,0000 % 1 100,0000 %








140 99,9860 % 20 99,9980 %
180 99,9820 % 80 99,9920 %








1 99,9999 % 1 99,9999 %
1 99,9999 % 1 99,9999 %

























5 minutos 10 minutos
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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1 0,00 8,00 1 0,00 8,00
1 0,00 8,00 1 0,00 8,00




















1 0,00 8,00 1 0,00 8,00
1 0,00 8,00 1 0,00 8,00




















1 0,00 8,00 1 0,00 8,00
1 0,00 8,00 1 0,00 8,00




















1 0,00 8,00 1 0,00 8,00
1 0,00 8,00 1 0,00 8,00




















1 0,00 6,00 1 0,00 6,00
1 0,00 6,00 1 0,00 6,00




















1 0,00 6,00 1 0,00 6,00
1 0,00 6,00 1 0,00 6,00
1 0,00 6,00 1 0,00 6,00
Microorganismo: E. coli
TIEMPO DE EXPOSICIÓN









































1 100,0000 % 1 100,0000 %
1 100,0000 % 1 100,0000 %








1 100,0000 % 1 100,0000 %
1 100,0000 % 1 100,0000 %








1 100,0000 % 1 100,0000 %
1 100,0000 % 1 100,0000 %








1 100,0000 % 1 100,0000 %
1 100,0000 % 1 100,0000 %








1 99,9999 % 1 99,9999 %
1 99,9999 % 1 99,9999 %








1 99,9999 % 1 99,9999 %
1 99,9999 % 1 99,9999 %
1 99,9999 % 1 99,9999 %
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
5 minutos 10 minutos
Microorganismo: Bacillus sp.
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
5 minutos 10 minutos
Microorganismo: A. brasiliensis
TIEMPO DE EXPOSICIÓN




5 minutos 10 minutos
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
5 minutos 10 minutos
Microorganismo: E. coli
TIEMPO DE EXPOSICIÓN




































1 0,00 8,00 1 0,00 8,00
1 0,00 8,00 1 0,00 8,00




















1 0,00 8,00 1 0,00 8,00
1 0,00 8,00 1 0,00 8,00




















1 0,00 8,00 1 0,00 8,00
1 0,00 8,00 1 0,00 8,00




















1 0,00 8,00 1 0,00 8,00
1 0,00 8,00 1 0,00 8,00




















1 0,00 6,00 1 0,00 6,00
1 0,00 6,00 1 0,00 6,00




















1 0,00 6,00 1 0,00 6,00
1 0,00 6,00 1 0,00 6,00
1 0,00 6,00 1 0,00 6,00
1,00E+06 6 6,00 C 6,00 C
Microorganismo: Penicillium sp.
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
5 minutos 10 minutos
1,00E+06 6 6,00 C 6,00 C
Microorganismo: A. brasiliensis
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
5 minutos 10 minutos
1,00E+08 8 8,00 C 8,00 C
Microorganismo: Bacillus sp.
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
5 minutos 10 minutos
1,00E+08 8 8,00 C 8,00 C
Microorganismo: P. aeruginosa
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
5 minutos 10 minutos
1,00E+08 8 8,00 C 8,00 C
Microorganismo: S. aureus
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
5 minutos 10 minutos
1,00E+08 8 8,00 C 8,00 C
Microorganismo: E. coli
TIEMPO DE EXPOSICIÓN




















1 100,0000 % 1 100,0000 %
1 100,0000 % 1 100,0000 %








1 100,0000 % 1 100,0000 %
1 100,0000 % 1 100,0000 %








1 100,0000 % 1 100,0000 %
1 100,0000 % 1 100,0000 %








1 100,0000 % 1 100,0000 %
1 100,0000 % 1 100,0000 %








1 99,9999 % 1 99,9999 %
1 99,9999 % 1 99,9999 %








1 99,9999 % 1 99,9999 %
1 99,9999 % 1 99,9999 %




























Fuente: elaboración propia. 
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1 0,00 8,00 1 0,00 8,00
1 0,00 8,00 1 0,00 8,00






















1 0,00 8,00 1 0,00 8,00
1 0,00 8,00 1 0,00 8,00
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1 0,00 8,00 1 0,00 8,00
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1 0,00 8,00 1 0,00 8,00






















1 0,00 6,00 1 0,00 6,00
1 0,00 6,00 1 0,00 6,00






















1 0,00 6,00 1 0,00 6,00
1 0,00 6,00 1 0,00 6,00
1 0,00 6,00 1 0,00 6,00
Microorganismo: A. brasiliensis
C1,00E+06 6 6,00 C 6,00
1,00E+06 6 6,00 C 6,00
Microorganismo: Penicillium sp.
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
5 minutos 10 minutos
C
5 minutos 10 minutos
C
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
5 minutos 10 minutos
C
1,00E+08 8 8,00 C 8,00 C
1,00E+08 8 8,00 C 8,00
Microorganismo: Bacillus sp.
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
5 minutos 10 minutos
Microorganismo: P. aeruginosa
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
5 minutos 10 minutos
1,00E+08 8 8,00 C 8,00
Microorganismo: S. aureus
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
1,00E+08 8 8,00 C 8,00 C
Microorganismo: E. coli
TIEMPO DE EXPOSICIÓN




















1 100,0000 % 1 100,0000 %
1 100,0000 % 1 100,0000 %








1 100,0000 % 1 100,0000 %
1 100,0000 % 1 100,0000 %








1 100,0000 % 1 100,0000 %
1 100,0000 % 1 100,0000 %








1 100,0000 % 1 100,0000 %
1 100,0000 % 1 100,0000 %








1 100,0000 % 1 100,0000 %
1 100,0000 % 1 100,0000 %








1 100,0000 % 1 100,0000 %
1 100,0000 % 1 100,0000 %
1 100,0000 % 1 100,0000 %
TIEMPO DE EXPOSICIÓN







5 minutos 10 minutos
Microorganismo: Bacillus sp.
TIEMPO DE EXPOSICIÓN






5 minutos 10 minutos
Microorganismo: A. brasiliensis
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
5 minutos 10 minutos
TIEMPO DE EXPOSICIÓN





Fuente: elaboración propia. 
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Parámetros necesarios para la validación del uso del desinfectante 
Saniclean y Saniclean – ROH. 
 





Fuente: elaboración propia, empleando laboratorio de microbiología, Lamfer. 
 











Fuente: elaboración propia, empleando laboratorio de microbiología, Lamfer. 
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Fuente: elaboración propia, empleando laboratorio de microbiología, Lamfer. 
 
Apéndice 18. Absorbancia de suspensión de Pseudomona aeruginosa a 
los quince días 
 
 
Fuente: elaboración propia, empleando laboratorio de microbiología, Lamfer. 
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Apéndice 19. Reducción de los diferentes microorganismos al inicio 
utilizando Saniclean 
 
Cepa 5 minutos 10 minutos 













Fuente: elaboración propia, empleando laboratorio de microbiología, Lamfer. 
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Apéndice 20. Reducción de Pseudomona aeruginosa a los quince días 
utilizando Saniclean 




Fuente: elaboración propia, empleando laboratorio de microbiología, Lamfer. 
 
Apéndice 21. Reducción de los diferentes microorganismos al primer mes 
utilizando Saniclean 
   
 











Apéndice 22. Reducción de los diferentes microorganismos al segundo 
mes utilizando Saniclean 
Cepa 5 minutos 10 minutos 




















Apéndice 23. Reducción de los diferentes microorganismos al inicio 
utilizando Saniclean – ROH 
Cepa 5 minutos 10 minutos 




















Apéndice 24. Reducción de los diferentes microorganismos al primer 
mes utilizando Saniclean – ROH 
 
   
  
 
Fuente: elaboración propia, empleando laboratorio de microbiología, Lamfer. 
 
Apéndice 25. Reducción de los diferentes microorganismos al segundo 
mes utilizando Saniclean – ROH 
   
 



























20 1,30 6,70 1 0,00 8,00
1 0,00 8,00 1 0,00 8,00




















50 1,70 6,30 1 0,00 8,00
20 1,30 6,70 1 0,00 8,00




















20 1,30 6,70 1 0,00 8,00
1 0,00 8,00 1 0,00 8,00




















1 0,00 6,00 1 0,00 6,00
1 0,00 6,00 1 0,00 6,00
1 0,00 6,00 1 0,00 6,00
Microorganismo: Penicillium sp.
TIEMPO DE EXPOSICIÓN







































20 100,0000 % 1 100,0000 %
1 100,0000 % 1 100,0000 %








50 100,0000 % 1 100,0000 %
20 100,0000 % 1 100,0000 %








20 100,0000 % 1 100,0000 %
1 100,0000 % 1 100,0000 %








1 99,9999 % 1 99,9999 %
1 99,9999 % 1 99,9999 %







5 minutos 10 minutos
Microorganismo: E. coli
TIEMPO DE EXPOSICIÓN





5 minutos 10 minutos
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
5 minutos 10 minutos
 
 
Fuente: elaboración propia. 
 





















35000 4,54 3,46 35000 4,54 3,46
35000 4,54 3,46 1800 3,26 4,74
35000 4,54 3,46 4000 3,60 4,40
Microorganismo: P. aeruginosa
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
5 minutos 10 minutos
1,00E+08 8 3 NC 4 NC
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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310 2,49 5,51 1 0,00 8,00
350 2,54 5,46 1 0,00 8,00




















230 2,36 5,64 1 0,00 8,00
140 2,15 5,85 1 0,00 8,00




















1 0,00 6,00 1 0,00 6,00
1 0,00 6,00 1 0,00 6,00
1 0,00 6,00 1 0,00 6,00
Microorganismo: E. coli
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
5 minutos 10 minutos





5 minutos 10 minutos
Microorganismo: Penicillium sp.
TIEMPO DE EXPOSICIÓN











310 99,9997 % 1 100,0000 %
350 99,9997 % 1 100,0000 %








230 99,9998 % 1 100,0000 %
140 99,9999 % 1 100,0000 %








1 99,9999 % 1 99,9999 %
1 99,9999 % 1 99,9999 %






5 minutos 10 minutos
Microorganismo: S. aureus
TIEMPO DE EXPOSICIÓN




5 minutos 10 minutos
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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10400 4,02 3,98 4550 3,66 4,34
5850 3,77 4,23 2340 3,37 4,63




















7800 3,89 4,11 4550 3,66 4,34
7150 3,85 4,15 2600 3,41 4,59




















110 2,04 3,96 100 2,00 4,00
140 2,15 3,85 50 1,70 4,30
130 2,11 3,89 110 2,04 3,96
Microorganismo: E. coli
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
5 minutos 10 minutos




















10400 99,990 % 4550 99,995 %
5850 99,994 % 2340 99,998 %








7800 99,992 % 4550 99,995 %
7150 99,993 % 2600 99,997 %








110 99,989 % 100 99,990 %
140 99,986 % 50 99,995 %






5 minutos 10 minutos
Microorganismo: S. aureus
TIEMPO DE EXPOSICIÓN




5 minutos 10 minutos
 
 
Fuente: elaboración propia. 
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1 0,00 8,00 1 0,00 8,00
1 0,00 8,00 1 0,00 8,00




















1 0,00 8,00 1 0,00 8,00
1 0,00 8,00 1 0,00 8,00




















1 0,00 8,00 1 0,00 8,00
1 0,00 8,00 1 0,00 8,00




















1 0,00 6,00 1 0,00 6,00
1 0,00 6,00 1 0,00 6,00




















1 0,00 6,00 1 0,00 6,00
1 0,00 6,00 1 0,00 6,00




6 6 C 6 C
6 C 6 C
Microorganismo: Penicillium sp.




5 minutos 10 minutos
C81,00E+08
5 minutos 10 minutos




5 minutos 10 minutos





























1 100 % 1 100 %
1 100 % 1 100 %








1 100 % 1 100 %
1 100 % 1 100 %








1 100 % 1 100 %
1 100 % 1 100 %








1 100 % 1 100 %
1 100 % 1 100 %








1 100 % 1 100 %
1 100 % 1 100 %







5 minutos 10 minutos
Microorganismo: A. brasiliensis
TIEMPO DE EXPOSICIÓN




5 minutos 10 minutos
Microorganismo: S. aureus
TIEMPO DE EXPOSICIÓN




5 minutos 10 minutos
 
 


























1 0,00 8,00 1 0,00 8,00
1 0,00 8,00 1 0,00 8,00




















1 0,00 8,00 1 0,00 8,00
1 0,00 8,00 1 0,00 8,00




















1 0,00 8,00 1 0,00 8,00
1 0,00 8,00 1 0,00 8,00




















1 0,00 6,00 1 0,00 6,00
1 0,00 6,00 1 0,00 6,00




















1 0,00 6,00 1 0,00 6,00
1 0,00 6,00 1 0,00 6,00
1 0,00 6,00 1 0,00 6,00
8 8








5 minutos 10 minutos
1,00E+08 8 C C
Microorganismo: P. aeruginosa
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
5 minutos 10 minutos
1,00E+08 8 8 C 8 C
Microorganismo: S. aureus
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
5 minutos 10 minutos
1,00E+08 8 8 C 8 C
Microorganismo: E. coli
TIEMPO DE EXPOSICIÓN























1 100,0000 % 1 100,0000 %
1 100,0000 % 1 100,0000 %








1 100,0000 % 1 100,0000 %
1 100,0000 % 1 100,0000 %








1 100,0000 % 1 100,0000 %
1 100,0000 % 1 100,0000 %








1 99,9999 % 1 99,9999 %
1 99,9999 % 1 99,9999 %








1 99,9999 % 1 99,9999 %
1 99,9999 % 1 99,9999 %





5 minutos 10 minutos
Microorganismo: A. brasiliensis
TIEMPO DE EXPOSICIÓN













5 minutos 10 minutos
 
 


























1 0,00 8,00 1 0,00 8,00
1 0,00 8,00 1 0,00 8,00




















1 0,00 8,00 1 0,00 8,00
1 0,00 8,00 1 0,00 8,00




















1 0,00 8,00 1 0,00 8,00
1 0,00 8,00 1 0,00 8,00




















1 0,00 6,00 1 0,00 6,00
1 0,00 6,00 1 0,00 6,00




















1 0,00 6,00 1 0,00 6,00
1 0,00 6,00 1 0,00 6,00












5 minutos 10 minutos
Microorganismo: E. coli
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
5 minutos 10 minutos




5 minutos 10 minutos
TIEMPO DE EXPOSICIÓN

































1 100,0000 % 1 100,0000 %
1 100,0000 % 1 100,0000 %








1 100,0000 % 1 100,0000 %
1 100,0000 % 1 100,0000 %








1 100,0000 % 1 100,0000 %
1 100,0000 % 1 100,0000 %








1 99,9999 % 1 99,9999 %
1 99,9999 % 1 99,9999 %








1 99,9999 % 1 99,9999 %
1 99,9999 % 1 99,9999 %









5 minutos 10 minutos
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
5 minutos 10 minutos
Microorganismo: S. aureus








5 minutos 10 minutos
 
 




Parámetros necesarios para la validación del uso del desinfectante 
Saniquat. 
 







Fuente: elaboración propia, empleando laboratorio de microbiología, Lamfer. 
 
Apéndice 34. Absorbancias de suspensiones de cada microorganismo 
al primer mes 
 
Fuente: elaboración propia, empleando laboratorio de microbiología, Lamfer. 
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Apéndice 35. Absorbancias de suspensiones de cada microorganismo 






Fuente: elaboración propia, empleando laboratorio de microbiología, Lamfer. 
 
Apéndice 36. Reducción de los diferentes microorganismos al inicio. 
   
   
 
Fuente: elaboración propia, empleando laboratorio de microbiología, Lamfer. 
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Apéndice 37. Reducción de los diferentes microorganismos al primer 
mes 
   
   
Fuente: elaboración propia, empleando laboratorio de microbiología, Lamfer. 
 
Apéndice 38. Reducción de los diferentes microorganismos al segundo 
mes 
   
 
Fuente: elaboración propia, empleando laboratorio de microbiología, Lamfer. 
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10 1,00 7,00 1 0,00 8,00
1 0,00 8,00 1 0,00 8,00




















10 1,00 7,00 1 0,00 8,00
1 0,00 8,00 1 0,00 8,00




















30 1,48 6,52 1 0,00 8,00
40 1,60 6,40 1 0,00 8,00




















1 0,00 6,00 1 0,00 6,00
1 0,00 6,00 1 0,00 6,00




















1 0,00 6,00 20 1,30 4,70
1 0,00 6,00 1 0,00 6,00
1 0,00 6,00 1 0,00 6,00
Microorganismo: E. coli
TIEMPO DE EXPOSICIÓN












































10 100 % 1 100 %
1 100 % 1 100 %








10 100 % 1 100 %
1 100 % 1 100 %








30 100 % 1 100 %
40 100 % 1 100 %








1 99,9999 % 1 99,9999 %
1 99,9999 % 1 99,9999 %








1 99,9999 % 20 99,9980 %
1 99,9999 % 1 99,9999 %
1 99,9999 % 1 99,9999 %
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
5 minutos 10 minutos
Microorganismo: E. coli
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
5 minutos 10 minutos
EFICIENCIA GERMICIDA
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
5 minutos 10 minutos
Microorganismo: S. aureus
TIEMPO DE EXPOSICIÓN






































1 0,00 7,70 1 0,00 7,70
1 0,00 7,70 1 0,00 7,70




















1 0,00 7,70 1 0,00 7,70
1 0,00 7,70 1 0,00 7,70




















1 0,00 7,70 1 0,00 7,70
1 0,00 7,70 1 0,00 7,70




















50 1,70 4,00 1 0,00 5,70
70 1,85 3,85 1 0,00 5,70




















10 1,00 4,70 1 0,00 5,70
1 0,00 5,70 1 0,00 5,70
1 0,00 5,70 1 0,00 5,70
Microorganismo: E. coli
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
5 minutos 10 minutos
Microorganismo: S. aureus
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
5 minutos 10 minutos
5,00E+07 7,70 8 C 8 C
Microorganismo: P. aeruginosa
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
5 minutos 10 minutos
5,00E+07 7,70 8 C 8 C
5,00E+07 7,70 8 C 8 C
Microorganismo: A. brasiliensis
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
5 minutos 10 minutos
Microorganismo: Penicillium sp.
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
5 minutos 10 minutos
5,00E+05 5,70 4 NC 5 C























1 100 % 1 100 %
1 100 % 1 100 %








1 100 % 1 100 %
1 100 % 1 100 %








1 100 % 1 100 %
1 100 % 1 100 %








50 99,9900 % 1 99,9998 %
70 99,9860 % 1 99,9998 %








10 99,9980 % 1 99,9998 %
1 99,9998 % 1 99,9998 %

















































1 0,00 7,70 1 0,00 7,70
1 0,00 7,70 1 0,00 7,70




















1 0,00 7,70 1 0,00 7,70
1 0,00 7,70 1 0,00 7,70




















1 0,00 7,70 1 0,00 7,70
1 0,00 7,70 1 0,00 7,70




















#¡NUM! #¡NUM! 120 2,08 3,62
#¡NUM! #¡NUM! 150 2,18 3,52




















1 0,00 5,70 1 0,00 5,70
1 0,00 5,70 1 0,00 5,70
1 0,00 5,70 1 0,00 5,70
Microorganismo: E. coli
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
5 minutos 10 minutos
Microorganismo: S. aureus
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
5 minutos 10 minutos
5,00E+07 8 8 C 8 C
Microorganismo: P. aeruginosa
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
5 minutos 10 minutos
5,00E+07 8 8 C 8 C
5,00E+07 8 8 C 8 C
Microorganismo: A. brasiliensis
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
5 minutos 10 minutos
Microorganismo: Penicillium sp.
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
5 minutos 10 minutos
5,00E+05 6 #¡NUM! 4 NC























1 100,0000 % 1 100,0000 %
1 100,0000 % 1 100,0000 %








1 100,0000 % 1 100,0000 %
1 100,0000 % 1 100,0000 %








1 100,0000 % 1 100,0000 %
1 100,0000 % 1 100,0000 %








0 100,0000 % 120 99,9760 %
0 100,0000 % 150 99,9700 %








1 99,9998 % 1 99,9998 %
1 99,9998 % 1 99,9998 %
























Fuente: elaboración propia. 
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Parámetros necesarios para la validación del uso del desinfectante 
Saniquat – ROH. 
 






Fuente: elaboración propia, empleando laboratorio de microbiología, Lamfer. 
 
Apéndice 43. Absorbancias de suspensiones de cada microorganismo 








Apéndice 44. Absorbancias de suspensiones de cada microorganismo 
























Apéndice 45. Reducción de los diferentes microorganismos al inicio 
Cepa 5 minutos 10 minutos 

















Apéndice 46. Reducción de los diferentes microrganismos al primer 
mes 
   
 
Fuente: elaboración propia, empleando laboratorio de microbiología, Lamfer. 
 
Apéndice 47. Reducción de los diferentes microorganismos al segundo 
mes 
   
 

























1 0,00 8,00 1 0,00 8,00
1 0,00 8,00 1 0,00 8,00




















1 0,00 8,00 1 0,00 8,00
1 0,00 8,00 1 0,00 8,00




















10 1,00 7,00 1 0,00 8,00
1 0,00 8,00 1 0,00 8,00




















1 0,00 6,00 1 0,00 6,00
1 0,00 6,00 1 0,00 6,00




















1 0,00 6,00 1 0,00 6,00
10 1,00 5,00 1 0,00 6,00














































1 100,0000 % 1 100,0000 %
1 100,0000 % 1 100,0000 %








1 100,0000 % 1 100,0000 %
1 100,0000 % 1 100,0000 %








10 100,0000 % 1 100,0000 %
1 100,0000 % 1 100,0000 %








1 99,9999 % 1 99,9999 %
1 99,9999 % 1 99,9999 %








1 99,9999 % 1 99,9999 %
10 99,9990 % 1 99,9999 %
1 99,9999 % 1 99,9999 %
Microorganismo: P. aeruginosa
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
5 minutos 10 minutos
Microorganismo: E. coli
TIEMPO DE EXPOSICIÓN





5 minutos 10 minutos
1,00E+08
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
5 minutos 10 minutos
Microorganismo: A. brasiliensis
TIEMPO DE EXPOSICIÓN



































1 0,00 7,70 1 0,00 7,70
10 1,00 6,70 1 0,00 7,70






















1 0,00 7,70 1 0,00 7,70
1 0,00 7,70 1 0,00 7,70






















1 0,00 7,70 1 0,00 7,70
1 0,00 7,70 1 0,00 7,70






















1 0,00 5,70 1 0,00 5,70
1 0,00 5,70 1 0,00 5,70






















1 0,00 5,70 1 0,00 5,70
10 1,00 4,70 1 0,00 5,70
1 0,00 5,70 1 0,00 5,70
5,00E+05 6 5 C 6 C
Microorganismo: Penicillium sp.
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
5 minutos 10 minutos
5,00E+05 6 6 C 6 C
5 minutos 10 minutos
Microorganismo: A. brasiliensis
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
5,00E+07 8 8 C 8 C
Microorganismo: P. aeruginosa
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
5 minutos 10 minutos
5,00E+07 8 8 C 7 C
Microorganismo: S. aureus
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
5 minutos 10 minutos
5,00E+07 8 7 C 8 C
Microorganismo: E. coli
TIEMPO DE EXPOSICIÓN























1 100,0000 % 1 100,0000 %
10 100,0000 % 1 100,0000 %








1 100,0000 % 1 100,0000 %
1 100,0000 % 1 100,0000 %








1 100,0000 % 1 100,0000 %
1 100,0000 % 1 100,0000 %








1 99,9998 % 1 99,9998 %
1 99,9998 % 1 99,9998 %








1 99,9998 % 1 99,9998 %
10 99,9980 % 1 99,9998 %


















































1 0,00 7,70 1 0,00 7,70
1 0,00 7,70 1 0,00 7,70




















1 0,00 7,70 1 0,00 7,70
1 0,00 7,70 1 0,00 7,70




















1 0,00 7,70 1 0,00 7,70
1 0,00 7,70 1 0,00 7,70




















1 0,00 6,00 1 0,00 6,00
1 0,00 6,00 1 0,00 6,00




















1 0,00 6,00 1 0,00 6,00
1 0,00 6,00 1 0,00 6,00
1 0,00 6,00 1 0,00 6,00
1,00E+06 6,00 6,00 C 6,00 C
Microorganismo: Penicillium sp.
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
5 minutos 10 minutos
1,00E+06 6,00 6,00 C 6,00 C
5 minutos 10 minutos
Microorganismo: A. brasiliensis
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
5,00E+07 8 8 C 8 C
Microorganismo: P. aeruginosa
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
5 minutos 10 minutos
5,00E+07 8 8 C 8 C
Microorganismo: S. aureus
TIEMPO DE EXPOSICIÓN
5 minutos 10 minutos
5,00E+07 8 8 C 8 C
Microorganismo: E. coli
TIEMPO DE EXPOSICIÓN























1 100,0000 % 1 100,0000 %
1 100,0000 % 1 100,0000 %










1 100,0000 % 1 100,0000 %
1 100,0000 % 1 100,0000 %










1 100,0000 % 1 100,0000 %
1 100,0000 % 1 100,0000 %










1 99,9999 % 1 99,9999 %
1 99,9999 % 1 99,9999 %










1 99,9999 % 1 99,9999 %
1 99,9999 % 1 99,9999 %


























































































































Fuente: Environmental Protection Agency Office of Pesticide Programs. Standard operating 
procedure for germicidal and detergent sanitizing action of disinfectants test. 
